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EDITORIAL
EL SEXTO CONGRESO DEL INSTITUTO
DE LITERATURA IBEROAMERICANA
E NTRE las asambleas de hombres de letras que se reunie-
ron en Mexico en el afio de 1953, merece especial
menci6n la del Sexto Congreso del Instituto de Literatu-
ra Iberoamericana, instituci6n de caracter internacional a
la que pertenecen los mis destacados profesores de litera-
tura iberoamericana de las Universidades y colegios de los
Estados Unidos y las naciones de habla espafiola.
Los congresos anteriores se reunieron, respectivamen-
te, en las ciudades de Mexico, en agosto de 1938; Los An-
geles, California, en agosto de 1940; Nueva Orlans,
Louisiana, en diciembre de 1942; La Habana, Cuba, en
abril de 1949; Albuquerque, Nuevo Mexico (Estados
Unidos de America), en agosto de 1951.
El Sexto Congreso estuvo dedicado especialmente
a conmemorar los centenarios de los libertadores Miguel
Hidalgo y Costilla y Jose Marti y el gran poeta Salvador
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Diaz Mir6n. Se reuni6 por invitaci6n que hizo la Uni-
versidad Nacional de Mexico al Instituto Internacional
de Literatura Iberoamericana, en la reuni6n de Nuevo
Mexico, y form6 parte del programa de actos conmemo-
rativos del cuarto centenario de la iniciaci6n de los cursos
en la Real y Pontificia Universidad de MIxico, en junio
de 1553.
Las sesiones de esta importante asamblea se realiza-
ron en el aula Jos6 Marti de la Facultad de Filosofia y
Letras. La inauguraci6n fue en el Anfiteatro Bolivar de
la Escuela Nacional Preparatoria, el lunes 3 1 de agosto
de 1953, y la clausura se efectu6 en el Paraninfo de la
Universidad de Guadalajara, el 5 de septiembre del mis-
mo anio.
En las reuniones de esta asamblea se escuch6 la muy
autorizada voz de Erico Verissimo, Director del Departa-
mento de Asuntos Culturales de la Uni6n Panamerica-
na, quien habl6 sobre las actividades que en el campo de
la cultura realiza este importante organismo internacio-
nal, y la de Antonio Castro Leal, miembro del Consejo
Ejecutivo de la UNESCO, sobre las realizadas por esta
instituci6n relacionadas con Iberoamerica.
El homenaje a Salvador Diaz Mir6n, con motivo del
centenario de su nacimiento, se realiz6 el dia 2 de sep-
tiembre, en una sesi6n especial en la que leyeron trabajos
Maria del Carmen Millin, sobre El paisaje en la obra de
Diaz Mirdn; Arturo Torres-Rioseco, sobre su Creacidn
podtica, y Antonio Castro Leal, sobre la vida y la obra
del insigne poeta veracruzano.
En la sesi6n dedicada al homenaje de don Miguel
Hidalgo y Costilla, iniciador de la Independencia mexi-
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cana, ley6 un ensayo sobre Hidalgo y Marti el profesor de
la Universidad de Oriente, en Cuba, Jose Antonio Por-
tuondo. En la de homenaje a Marti presentaron estudios
los profesores Jose de Onis, sobre Marti y los Estados
Unidos; Francisco Monterde, sobre La poesia de Marti en
Mexico; Andres Iduarte, sobre El americanismo de Mar-
ti y Juan J. Arrom, sobre La raiz popular de los "Versos
sencillos" de Jose Marti.
Otra de las reuniones fue dedicada a la literatura de
habla portuguesa. En ella se escuch6 la voz de Benjamin
Woodbridge, sobre Machado de Assis y algunos de sus
modelos, y de Leo Kirschebaum, sobre El marxismo en
el teatro brasilero.
Ademis, en las restantes sesiones se trataron asun-
tos de interns para los investigadores. En ellas se leyeron
estudios muy importantes, sobre autores y obras funda-
mentales en las literaturas de habla espafiola y portugue-
sa, de ayer y de hoy.
La Junta Directiva qued6 integrada en la 6iltima re-
uni6n, de la siguiente manera: Presidente, Arturo To-
rres-Rioseco; Vicepresidentes, Antonio Castro Leal, Stur-
gis E. Leavitt y Benjamin M. Woodbridge; Secretario
Ejecutivo-Tesorero, Marshall R. Nason; Prosecretario,
Sabine R. Ulibarri; Director literario de la REVISTA
(Iberoambrica), Julio Jimenez Rueda; Director literario
(Estados Unidos), Fernando Alegria, y Director ticnico,
Francisco, Monterde.
La pr6xima asamblea se reunird en la Universidad
de Berkeley, California, en el mes de agosto de 1955.
J. J. R.
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